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I 9 698 430 60 720 53 10 961 96 1 575 786 104
n 6 348 311 70 552 24 7 305 100 953 640 36
III 8 225 414 61 572 57 9 329 282 1 052 968 70
IV 8 573 373 79 619 30 9 674 817 1 241 1 529 41
V 8 556 371 97 593 38 9 655 779 1 313 2 399 38
V I 10 243 373 81 715 53 11 465 674 841 2 361 45
V II 7 418 347 23 649 36 8 473 504 706 1 831 36
VIII 7 380 316 40 973 61 8 770 332 606 1 118 35
IX - 9 323 411 81 766 63 10 644 198 805 1 197 57
X 8 446 422 71 839 58 9 836 90 857 996 68
XI 5 766 388 83 692 42 6 971 42 900 923 55
XII 2 731 570 168 551 30 4 050 23 892 829 71
Yhteensä -
Summa -
Total 92 707 4 726 914 8 241 545 107 133 3 937 11 741 15 577 656
Vuosi:1975 117 619 5 398 812 7 207 585 131 621 4 771 11 066 14 287 852
A r: 1974 96 633 5 310 791 7 188 500 110 422 6 514 10 010 9 962 835
Y ear: 1973 118 649 5 230 830 6 510 425 131 644 10 563 10 533 7 225 715
1972 101 398 4 844 780 5 497 425 112 944 7 374 9 970 5 247 572
1971 75 320 4 835 644 15 390 381 96 570 4 981 9 788 3 959 535
1970 92 104 5 322 726 16 983 336 115 471 4 211 10 296 3 928 564
1969 84 542 5 360 629 10 428 317 101 276 3 241 11 088 3 290 503
!
JA K A JA : t . Valtion painatuskeskus, PL 51'6 00101 Helsinki 10
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